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EL T I E M P O 
Mínima de ayer 2'8 grados 
Máxima. . . . • 11 * 
Presión atmosférica 677'3 » 
Dirección del viento S. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 21 kilómetros 
Lluvia . • • milímetros. 
(Datos facil itados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). DIARIO DE TERUEL Y SU 
A Ñ O I.—Redacción y Administración: Temprado, 11. Viernes 9 Diciembre 1932 
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TEMAS DEL DIA 
Mediada la noche del sábado supieron los radioyentes que había sido suspen-
dido el mitin de Acción Popular. 
De los periódicos de la mañana no todos daban la noticia; pero como la aco-
gían los más leídos y sobre todo los que leen el mayor número de las personas que 
se proponían asistir al anunciado comicio, que sumaban muchos miles, éstas, una 
vez enteradas, y haciéndose cargo de la situación, se abstuvieron de toda acción 
de presencia en las inmediaciones de los lugares donde el acto había de verif i-
carse. 
¿Por qué se ha suspendido? 
No será por la voluntad de los dirigentes de Acción Popular que lo iniciaron, 
lo organizaron y obtuvieron oportunamente la necesaria autorización para que se 
celebrara. 
Ni será tampoco por falta de ambiente o por carencia de elementos para que 
el acto resultase con la debida brillantez y tuviese la trascendencia deseada. 
Ni menos por la cal idad de los oradores. Con varios y muy notables cuentan 
las representaciones derechistas; pero"a la altura de los primeros están hoy el gran-
dilocuente poeta-fi lósofo Pemán, el expertísimo Gil Robles y el profundo conoce-
dor de las ciencias morales, políticas e históricas Goicoechea. ¿Se deberá la sus-
pensión a la iniciativa espontánea del Gobierno? 
De ninguna manera. El Gobierno no opuso la menor dificultad cuando se ha-
cían los preparativos para el mitin y lo autorizó de una manera explícita hace tres 
días. 
Pues entonces ¿qué ha sucedido? 
No lo ha hecho el Gobierno, ni la Prensa ministerial; pero lo deja entrever la 
nota oficiosa de los organizadores que ha publicado una parte de la Prensa. 
El mitin se ha suspendido por la amenaza de determinadas izquierdas, por 
imposición de determinadas izquierdas y ante esa amenaza y esa imposición el Go-
bierno no ha podido hacer honor a su palabra; no ha podido amparar el derecho 
de la Acción Popular y ha cerrado la puerta de la tribuna que legalmente se había 
abierto. 
Uno de los periódicos del nuevo trust publicó ayer un artículo que lleva la mar-
ca de fábrica de su inspirador; y en é! se enhembran los desahogos y los alardes 
t ipo Azaña tratando de la nota de los Estados Unidos en el asunto de la Telefóni-
ca para concluir diciendo que todo se hará y resolverá como cumple a un régimen 
constitucional, democrático y parlamentario. 
¿De veras? 
¿Será republicano, democrático, parlamentario y constitucional esto de la sus-
pensión de un mitin legalmente autorizado por el Gobierno? 
¿Será republicano, democrático, parlamentario y constitucional que la repre-
sentación del Poder se someta a la amenaza y a la conminación facciosa de ele-
mentos extremistas representados o no en el Gobierno? 
Pues esto acontece en esta hora en España. Se quiere por todos los medios 
provocar el desorden y dar pretexto para una nueva represión. Pero estando ad-
vertidos todos, absolutamente todos, debemos pensar que en estas circunstancias 
el valor, se Harpa prudencia. Claro que prudencia de espíritu, no prudencia de la 
carne, que es apocamiento, entrega y cobardía. 
! r í i i r* H T * Patricio 
Escenas de la vida 
re 
Tarde dominguera de invierno. 
El firmamento sin nubes deja paso 
a un sol hermoso y brillante que 
pone una nota simpática en la ale-
gría de este rincón provinciano. 
La gente toda sale a pasear ai 
campo anhelante del disfrute de las 
delicias de estos días esplendoro-
sos, tan escasos en la estación in-
vernal. 
En la vía principal de la ciudad 
un pobre mutilado de brazos y pier-
nas pide una limosna por el amor 
de Dios. A corta distancia y du-
rante largo rato le contemplamos 
en silencio, abstraídos en las tris-
tes reflexiones que su lastimoso 
estado trae a nuestra mente, mien-
tras los viandantes, en un periódico 
tendido en el suelo, van dejando 
caer caritativamente sus moneditas 
de cobre,, cuyos sonidos parecen 
producir una satisfacción sin igual 
en el corazón del infortunado, que 
constantemente pronuncia palabras 
de agradecimiento para aquellos 
que llevan uu poco de consuelo a 
su desventura. 
Pronto llegan unos niños que 
decididos y alegres van a divertir-
se contando con unos céntimos 
que sus padres les dieron para esta 
tarde. Como si algún obstáculo in -
franqueable les impidiera el paso 
detiénense súbitamente ante el im-
presionante espectáculo de este po-
ble mutilado. Vacilan unos instan-
tes durante los cuales parecen lu-
char con la idea de entregarle sus 
monedas, aunque ello les obligue a 
quedarse sin los dulces que acos-
tumbran a comprar, pero pronto 
se deciden a hacerlo y uno a uno 
van pasando ante el mendigo al 
que entregan no sólo su dinero que 
poco vale sino el cariño reflejado 
en sus rostros a la vez emociona-
dos y alegres. 
El tránsito por la vía disminuye 
y mientras en lontananza se divisan 
multitud de paseantes, nos retira-
mos pensando en este desventura-
do que en medio de la desgracia 
que Dios le dió, puede sentir ale-
grías como la de hoy al contemplar 
estos niños que en sus corazonci-
tos,han sabido sentir la grandeza 
de la caridad y del amor hacia el 
prójimo desvalido. 
Dichosos vosotros, jovenciíos 
alegres, que cuando os pregunten 
lo que esta tarde comprásteis po-
dréis decir con satisfacción: no com 
pramos nada para nosotros, pero 
sí compramos un poco de consuelo, 
un poco de amor, un poco de feli-
cidad para un pobre mutilado que 
encontramos en el camino, 
C. Magaña 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H t N A (Teruel) 
i nos de 
Tendrán derecho preferente para 
ingresar en las Compañías 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas ha facilitado un Decreto 
en el que se dispone que todas las 
Compañías ferroviarias interveni-
das por el Estado, deben conceder 
preferencia para el ingreso en las 
mismas a los huérfanos de emplea-
dos y obreros ferroviarios. 
Cuando el ingreso se haga por 
oposición, habrá d e fijarse una 
puntuación mínima para obtener 
plaza. 
Si a ella concurriesen huérfanos 
de empleados y obreros ferrovia-
rios se les reservarán, por lo me-
nos, la cuarta parte de las plazas 
vacantes. 
En los concursos tendrán la mis-
ma preferencia los-referidos huér-: 
fanos. 
Los comisarios del Estado en las 
Compañías serán los encargados 
de hacer cumplir este Decreto, 
i wmm 
Pisadas las nioiies se dlsciiliriii 
y 
PETALOS SUELTOS 
Ŝon como nuestras manzanas 
Las mocicas de Aragón 
Muy sanas, un poquico agrias 
F mágicas efe color. 
Sí te marchas de Alcañiz, 
¿Qué es lo que te hará más duelo, 
La fuente, el puente, La Estanca, 
La colegiata o Los Pueyos? 
Pantano de Santolea, 
Eres un tazón de sangre 
Donde han de beber su vida 
Alcañiz, Samper y Caspe. 
Las aguas del Guadalope, 
Del Giloca y del Martín, 
Del Mijares y del Tu ría 
Hacen a Teruel feliz. 
Yo he visto en nuestra provincia 
Los pechos en donde manan 
Llenos de vida y riqueza 
Los grandes ríos de España. 
E l Tajo cruza Castilla, 
E l fúcar llega hasta Cuenca, 
E l Giloca corre al Ebro 
Y el Turia riega a Valencia. 
¿Qué serían los naranjos 
De las vegas levantinas 
Sin los grandes ventisqueros 
De Teruel y su provincia? 
¿Queréis saber lo que son 
Naranjas y cacahuet 
Y arroz y ñores y frutas?., 
Son la nieve de Teruel. 
¡Qué pena pasé aquel dia 
Cuando salí de Teruel 
Y dije: ¡Hasta que Dios quiera!.. 
Dios sabe s i volveré... 
Cuando, pasados los años, 
un día volvía m i pueblo, 
¡Qué alegría la alegría 
De l lorar con los recuerdos! 
Eran las mismas las piedras; 
Los hombres no eran los mismo: 
¿Qué es lo que en mí vale más 
el recuerdo o el olvido? 
En la fuente de mi pueblo 
Cuántos sorbos de agua clara 
Cuántos besos al bebería, 
Cuántas penas al l lorarla. 
V. Jane 
Madrid,—Se dice que el Parla-
mento, una vez aprobados los pre-
supuestos se cerrará hasta el día 
10'del mes de Enero, 
Cuando se reanuden las sesio 
nes se discutirán los proyectos de 
ley de Asociaciones y Corporacio-
nes religiosas y ey de Garantías 
Constitucionales, 
Un ministro dijo hoy a los pe-
riodistas que en las elecciones par-
ciales para diputados a Cortes no 
votarán las mujeres, pero el sufra-
gio femenino tendrá aplicación en 
las próximas elecciones de conce-
jales que se celebran en el mes de 
Abri l . 
Decretos de Justicia 
Madrid.—El ministro de Justicia 
ha firmado un decreto sobre mejo-
ramiento de la alimentación de los 
reclusos, vestuario y asistencia 
médico-farmacéutica. 
Y otro acerca del Tribunal Tute-
lar de Menores de Madrid, 
Se autoriza la apertura de 
«La Gran Peña» 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación autorizó hoy la reaper-
tura del Círculo de «La Gran Pe-
ña», el cual fué clausurado a raiz 
de los sucesos de Agosto último. 
Una vez recibidas las órdenes 
del ministro, quedó abierto para 
los socios a las doce de la mañana. 
En Prisiones Militares 
Madrid,—Todavía continúa en 
Prisiones el general don Dámaso 
Berenguer, por encontrarse en-
fermo. 
Los restantes generales que no 
estaban sujetos a proceso, han 
sido trasladados a Guadalajara, 
¡ V e n t a ! ¡ V e n t a ! 
En condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar, 
Para informes, en la Administra-
ción de este periódico, Temprado, 11 
El proyecto en trance de 
naufragio 
Madrid.—En los centros de in-
formación periodíslica, en corros 
y mentideros políticos se decía hoy 
que corrían malos vientos para el 
proyecto de constitución de la lla-
mada Federación de Izquierdas, 
proyecto que se halla en peligro de 
naufragar. 
Parece ser que en las minorías 
gubernamentales no existe unani 
midad de criterio en cuanto se re-
fiere al manifiesto redactado por la 
ponencia que presidía el señor Ga-
larza. 
La cuestión de la proporcionali-
dad en el nombramiento de gober-
nadores civiles es otro de los esco-
llos que el proyecto 'de Federación 
de Izquierdas encuentra en su ca-
mino. 
Aún existen otros obstáculos que 
se oponen a la viabilidad del pro-
yecto y es el principal la incompa-
tibilidad manifiesta de los radica 
les socialistas con el señor Le-
rroux, sin cuyo concurso la Fede-
ración de Izquierdas o había de 
renunciar al Poder o tendría que 
gobernar de precario, prisionera 
de la minoría socialista que—una 
vez retirados sus ministros—segui-
ría disfrutando las ventajas obte-
nidas, sin las responsabilidades del 
Poder, 
No es aventurado suponer que 
todos estos extremos fueron con-
siderados en l a s reuniones que 
anoche celebraron las minorías ra-
dical-socialista y Acción republica-
na para el estudio del manifiesto 
de referencia. 
Por su parte <E1 Sol» se lamenta 
de la lentitud con que proceden los 
distintos g rupos parlamentarios 
llamados a interpretar la Federa-
ción de Izquierdas y exhorta a to 
dos ellos a dar al proyecto mayor 
celeridad. 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan ei mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
•la 
Aparatos de las más acredi 
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lám 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob 
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y al contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
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Palacio 
Mi É cueii ai lele delístadu, 
la sitem política 
Madrid.—A las once y medía de 
la mañana, dió comienzo el Conse-
jo de ministros en el Palacio nacio-
nal, bajo la presidencia del jefe del1 
Estado. 
El Consejo terminó a las dos de 
la tarde, abandonando el Palacio a 
dicha hora todos los ministros a 
excepción délos de Estado, Ha-
cienda y Agricultura. 
El señor Azaña manifestó a los 
periodistas que el Consejo había 
carecido de importancia y que si 
duró tanto tiempo fué debido a que 
había mucha firma. 
Añadió, que le había expuesto al 
Presidente de la República la situa-
ción política interior y exterior de 
España. 
Dijo también el señor Azaña a 
los reporteros que en la semana 
próxima marchará a Ginebra el 
señor Zulueta. 
Interrogado si en el Consejóse 
había tratado algo acerca del Tri-
bunal de Garantías Constituciona-
les, respondió el presidente que no 
había por qué traerlo a la reunión 
ministerial, puesto que ya se halla 
aprobado, y una vez puesto en lim-
pio será llevado al Parlamento en 
la próxima semana. 
Refiriéndose a la cuestión de or-
den público, manifestó el señor 
Azaña' que la tranquilidad es com-
pleta en todas partes. 
Los últimos que- abandonaron el 
Palacio Nacional fueron, los seño-
res Zulueta, Carner y Marcelino 
Domingo. 
'A ne que r ftnie rito de los. periodis-
tas contestaron que en su prolon-
gada estancia se habían ocupado 
únicamente de cosas de carácter 
comercial, y que habían tenido un 
cambio de impresiones sobre trata-
dos de comercio con Alemania c 
Italia; 
La «Gaceta» i 




Disposiciones que publica 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica los siguientes decretos: 
Hacienda;—Autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes 
un proyecto sobre suplemento de 
crédito de 5 millones- de; pesetas 
para las diferencias; de cambios, 
otro de 37.000 pesetas para la Ex-
posición de Bellas Artes y otro de 
11.639.000 pesetas para. Clases pa-
- Otro decreto modificando el 
procedimiento, para enjuiciar los 
delitos por evasión de capitales. 
- Otro decreto, nombrando, con-
sejero del Banco descrédito exte-
rior a don Luis déla Peña. 
¿El mejor periódico informativo 
de la provincia?: ACCION 
I . = = N I I M . 16 
Página 2. 
La fiesta de la 
Purísima 
Con la acostumbrada solemni-
dad celebró ayer nuestra ciudad 
la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción. 
Los templos se vieron concurri-
dísimos de fieles y todos los cultos 
celebrados en honor y gloria de la 
Purísima resultaron brillantísimos. 
Por la tarde, cerró el Comercio 
sus puertas. 
En fábricas, talleres y oficinas 
se dió asueto a obreros y emplea-
dos y las calles de la urbe, pese al 
mal tiempo reinante, estuvieron 
animadísimas. 
En los centros docentes, la asis-
tencia de alumnos a las aulas fué 
insignificante y clase hubo en la 
que el profesor se vió obligado a 
explicar el tema del día ante tres 
únicos oyentes. 
Anochecido, gran parte del pú-
blico refugióse en los salones de 
espetáculos y en los círculos y so-
ciedades de recreo, mientras otro 
sector, integrado en su mayor par-
te por el elemento joven, animó 
durante unas horas el paseo de la 
Plaza de Castel. 
Tuvo, en fin, el día de ayer en 
nuestra ciudad, jornada de fiesta 
pese, a cuantos esfuerzos realiza, 
para arrancar del alma del pueblo 
todo sentimiento religioso, el sec-
tarismo imperante. 
Y ello demuestra una vez más el 
divorcio absoluto existente entre el 
pueblo y quienes hieren sus más 
caros sentimientos e intentan des-
truir sus más bellas tradiciones. 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
Refranero 
A la mujer honrada, su propia estima 
le basta. 
En la mujer no hay color, como el que 
le presta el rubor. 
Joven ventanera, mala mujer casera. 
La mujer en el balcón, busca su perdi-
ción. 
La mujer'ventanera, busque otro que 
la quiera. 
A la mujer limpieza; y al hombre di l i -
gencia. 
Casa sin mujer y hombre sin dinero, 
consúmalos el fuego. 
Comidas y cenas, las mujeres las dan 
buenas. 
Flor es la hermosura de las mujeres: 
linda nace, mucho luce y presto muere. 
Hermosura sin bondad, más que un 
bien es un mal. 
Hermosura sin prudencia, para el ma-
rido pendencias. 
La belleza atrae, el talento retiene y 
el corazón sostiene. 
Viajéros 
Salió para Santa Eulalia el di-
rector de la Azucarera, señor Zal-
dívar. 
— Para Manzanera, don Ramón 
Marco. 
— Para La Puebla de Híjar, don 
Esteban Barceló. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 
Llame al telefono 169 
T 
RAMON Y CAJAL, 28 (Antes San Juan 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
:-: SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
= Taller en casa ====: 
ESPECIALIDAD EN ENCARGOS A MEDIDA 
Tome una taza de café eñ EL REGIONAL y mientras 
tanto oirá una insuperable orquesta, por señoritas, 
que tiene en su repertorio lo h ejor de la música clá-
— — — — sica 'Y m o d e r n à f ' ^ * ^ 0 2 - 3 ^ ^ oc»-
— 
•mol oifeinimbÁ oteé 
TANGOS Y FOX CANTADOS, EN E L 
1FIE I R E G W O M A )L 
Plaza de Carlos Castel, 40 
Se nos remite para su inserción, 
la cual hacemos gustosos, la si-
guiente copia del escrito elevado 
al excelentísimo señor presidente 
del Consejo de ministros por el 
presidente del Congreso extraordi-
nario del Sindicato nacional de 
Funcionarios de Telégrafos de Es-
paña y que dice así: 
«Excelentísimo señor: Bien cono-
cida es del Gobierno y del pueblo 
la actitud del Cuerpo de Telégrafos 
frente al problema de la Telefónica, 
el cual no admite otra solución que 
la inmediata anulación de un con-
trato que atenta contra los intere-
ses públicos y contra la soberanía 
del Estado. 
No considerábamos necesario 
recordar al Gobierno de su digna 
presidencia la absoluta necesidad 
de solucionar este bochornoso plei-
to, porque nunca hemos dudado 
que el Gobierno, haciéndose intér-
prete del sentir nacional, habría de 
abordarlo con aquella honradez y 
aquella energía que nos es dado 
esperar de la rectitud y afán patrió-
tico que presiden sus resoluciones. 
Pero la coincidencia de haber to-
mado estado parlamentario este 
problema en los días en que se ha-
lla reunido el segundo congreso del 
Sindicato Nacional de Telégrafos, 
nos mueve a significar ante V. E. 
que la Corporación Telegráfica rei-
tera sus aspiraciones en el sentido 
de que el contrato de la Compañía 
Telefónica sea anulado, al mismo 
tiempo que ofrece al Gobierno el 
testimonio de su leal adhesión y el 
concurso más decidido y desintere-
sado para colaborar en la resolu-
ción definitiva de este problema 
que como telegrafistas nos ultraja 
y como españoles nos avergüenza 
y sonroja. 
El Cuerpo de Telégrafos, exce-
lentísimo señor, se consideraría 
honrado más que nunca siendo útil 
al país y al Gobierno, al contribuir 
con todas sus fuerzas al éxito de 
este patriótico intento que tiende a 
lavar una de las grandes manchas 
que la dictadura echó sobre el sue-
lo de España. 
El presidente, 
Balbíno Atienza 
Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros. 
bol icación 
Hoy apareció en nuestra capifál 
una nueva publicación literaria titu-
lada «Arcos» cuyo contenido y pre-
sentación son dignos de elogio. 
Ello significa un plausible esfuerzo 
de un grupo de jóvenes entusiastas 
para poner su esfuerzo e inteligen-
cia al servicio de las letras turo 
lenses. 
Deseamos el éxito que merece la 
nueva publicación «Arcos» y que 
no desmayen en su loable empresa 
cuantos colaboran en ella, en la 
seguridad de que éxito y no pe-
queño ha sido la aparición de su 
primer número en el estadio de la 
Prensa local. 
[j levo eaillein ilel Banco de íspii 
Ayer se dió comienzo al derribo 
de la manzana de casas, en cuyo 
solar ha de edificarse la nueva su-
cursal del Banco de España. 
L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 6470 
Exterior 4 % 7975 
Amortizable 5 % 1920 . . SS'SO 
Id. 5 ° o 1917 . . 83'00 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto Sl'óO 
Amortizable 5 ü[0 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 96'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164'00. 
Banco España 520'00 
Nortes. . . . . . . . OOO'OO 
Mádrid-Zaragoza-Alicante. 157*00 
Azucareras ordinarias.. . 44*00 
Explosivos óS^OO 
Tabacos.. . . . . . i OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0l0 97*60 
Monedas: 
Francos. . . . . . . . 48'00 
Libras 4G'00 
Dollars -. 12'31 
Gobierno civi 
Ayer tarde visitamos al señor 
Palència Tubau con el objeto de 
informarnos del estado de las huel-
gas de obreros habidas en los pue-
blos de Albalate del Arzobispo, Al-
corisa y Calanda. 
Dijo el señor gobernador: 
—Pueden ustedes notificar que 
están completamente resueltas las 
de Alcorisa y Albalate del Arzo-
bispo, habiendo l l e g a d o a un 
acuerdo en el contrato de trabajo 
los patronos y obreros empleados 
en la recolección de la aceituna. 
De Calanda no tengo noticias 
de haberse solucionado, pero ya 
está en vías de arreglo y, en caso 
de que surgiera algún conflicto, 
pueden ustedes confiar que les 
avisaría. 
Con un atento saludo nos des-
pedimos del señor Palència Tubau, 
llevándonos la buena impresión de 
la solución de los conflictos huel-
guísticos en nuestra provincia, 
•j I nòïaòt? nbof rtoisiVüíído e-e .'-lòbcul 
Visitas 
Visitaron al señor gobernador: 
El señor delegado del Jurado 
mixto de Zaragoza; el abogado don 
Pedro Feccd; comisión de Albarra-
cín y el archivero bibliotecario de 
Hacienda don Juan Giménez. 
Ayuntamiento 
Anoche se reunió la Comisión 
del paro obrero al objeto de estu-
diar la forma de colocar, dentro 
de próxima semana, el mayor nú-
mero, de obreros parados. 
— Hoy, además de las comisio-
nes de Gobernación y Policía ru-
ral, se reunirá la de Fomento para 
examinar, entre otras cosas, el fa 
lio del tribunal que ha juzgado las 
prácticas llevadas a cabo para op 
tar a la plaza de auxiliar del jardi-
nero. 
Por infracción del artículo I14 
del Reglamento de Transportes por 
carretera, ha sido denunciado por 
la Guardia civil Antonio García 
Clemente. 
Por hacer leña en el monte, han 
sido denunciados Francisco Men-
god y José Izquierdo. 
Martín del Río 
Se supone que el incendio habi-
do en un cañar de Cayetano Ortiz 
fué producido inconscientemente 
por el pastorcillo Marcos Quilez al 
enceder fuego para calentarse. 
Ayer, festividad de la Purísima, 
el pueblo de Tort.ajada celebró sus 
fiestas. 
Por la mañma hubo solemne 
función religiosa, siendo presen 
ciada por numeroso público. 
Después de comer se organizó 
un animado baile, amenizado por 
los dulzaineros. 
Como el elemento joven, y mu-
chos «maduros» animábanse de 
unos a otros, hubo que prorrogar 
el baile. < 
No ocurrió ningún incidente. 
Durante el día fueron llegando 
varios vehículo s ocupados por nu-
merosos turolenses, parte de los 
cuales ai anochecer regresaron a 
la capital altamente satisfechos de 
las atenciones que para con ellos 
tuvo este, vecindario. 
- Continúan con gran intensidad 
los trabajos para la construcción 
de un invernadero para plantas, 
junto a la escalinata. 
-•i finí-í Gran fábrica cte Recauchutados 
Reparación de toda clase de cubiertas 
En breve quedará instalada la maquinaria 
para la vulcanización de cámaras. Producción ffr 
— — de cincuenta unidades diarias. — — 
: GARANTIZO TODOS LOS TRABAJOS • 
JOSE M.fl MORERA Terue l 
TARIFAS DE PUBLICIDAD 
iciones, anuncios y gi-
ros, a esfa Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
NOS Torres) i 
Destilerías de plantas aromáticas en montañsa 
ESENCIAS Y ZUMOS DE FRUTAS 
uuu.\c 
Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, • • 1 
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NARANJADA V LIMONADA AL NATURAL 
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Se necesitan representantes acomisión. 
Edictos oficiales 
En cualquier plana, la línea a 0^0 hasta 50 líneas. Las que 
, >, excedan a 0'75. p b zs&ui nía oUrmsm 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas rciortuorias 
































































Se venden los mejóres abrigos cuero - Gabanes - Trincheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto'deseen a pre-
cios increíbles 
.Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para señora a 6'50 pese-
ta,s? 30^P^Oas de Camisetas felpa para señor? a 3'50 una 
Plana entera . . . . . . 250 
Media plana. . . . . , . 1 7 5 
Un tercio de plana . . . . 100 
Cuarto-'di2:pla:na'nTi?...c};íar/'-. ̂ ' A f à 
t l n octavo de plana |. . , . 50 
EN SEGUNDA PLANA 
Piaña entera I60 
Media plana . . . . . 100 
Un tercio de plana ' ' 75 
Cuarto de olüna . . . ' 5 0 
Octavo de plana . . . ' 53 
EN TERCERA PLANA toria 
Media plana . . . . . . lAn 
Tercio de plana 
Cuarto de plana 60 
' ' ' di 
EN CUARTA PLANA 
.ODibc>mqms 113 (29ínfibn6.;v ?ol z . 
Media plana 75-
HODDA :?DbnfVOiqD{ sb 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
5 1 E M P R F S A L D O S 
Pronto Sábanas para Imatrimonio a 4 pesetas 
Tercio de plana 50 
Cuarto de plana . . . . . ^ 
Octavo de plana . . . . I 31 
d3 descuento. 
:to, sin elección de plana y al ancho de 
una rnlmntia -'Ps ^'fKq oU&minsbB/t^M 
Por cada linea o espacio equivalente, 0'35 por inserción. Más de 30 
inserciones, a O'SO la línea. 
I Sln ̂  Por cada línea o espacio equivalente a 0'20. 
Anuncios sin orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
linea de columna o espacio equivalente a O'ZS. 
N O T A . - L o 3 aañoraa suacr iptoraa í¡9nai, ¿1 5 por cien 
Anuncios con orla entre el kxto, sin elecció 
^ L , -
Anuncios en.cualquier medüa, en cuarta pUna, por cada línea o 
espacio equivalente, Í T O r ^ ; f i v¿ om | 
NOTA IÍI Eníreñlets curs iva -Pec ios convencionales: 
El espaao .que ocupen los clichés se tarifarán como el de líneas p e f o ^ . Vlr^Z \ dfertS?Uent0- Los a"ll^ios en color tienen un 80 por cien de ^ 
PaTlas A ^ n r t a,I,6erCÍOne8 hilCe el 5 por c¡en de descuento, fara las Agencias, descuentos convencionales. 
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Madrid.—Bajo la Presidencia del 
señor Besteiro se abre la sesión de 
la Cámara a las cuatro y cinco de 
la tarde. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Prosigue la discusión del presu-
puesto del Ministerio de Marina. 
Es rechazada una enmienda pre-
sentada y defendida por el señor 
Rizo. 
Interviene en el debate el seno'r 
Algora. 
Este señala el carácter belico-
so del capítulo que se discute. 
Se opone a la consignación que 
se solicita en él y termina pidiendo 
votación nominal. 
El señor Fanjul, por la minoría 
agraria, anuncia que ésta votará 
en contra. 
Realizada la votación queda 
aprobado el capítulo décimo quinto. 
Se i^asa a discutir el presupues-
to de la1" subsecretaría de la Marina 
Civil. 
Son aceptadas dos enmiendas 
presentadas por los señores T o -
rres Campafiá y Roldan al artí-
culo primero, introduciendo modi-
ficaciones en la plantilla de perso-
nabfa 'íoq in einbin ñbñu e nyv c 
Se rechaza otra enmienda pre-
sentada y defendida por el señor 
Ariza. 
El señor Pérez Madrigal pre-
gunta al ministro, sí a consecuen-
cia de haber sido rescindido el 
contrato que el Estado .tenía con 
la Compañía Trasatlántica se van 
a resentir este año los servicios de 
comunicaciones trasoceánicas. 
El ministro de Marina le contes-
ta que aun cundo en el transcurso 
de este año no puedan reorgani-
zarse ios servicios de comunica 
ciones marítimas, no por ello de-
jarán de estar debidamente atendi-
dos pues la Trasatlántica continua-
rá durante el año 1933 prestándo-
los en la forma acostumbrada. 
Seguidamente quedan" aproba-
dos los dos únicos capítulos y con 
ellos el presupuesto del Ministerio 
dé Marina, que asciende a la cifra 
de 260.693.752 pesetas. 
El presidente da cuenta 
con motivo del cumplimiento del 
primer aniversario de la elección 
presidencial, el Jefe del Estado re-
cibirá el próximo martes a la mesa 
de la Cámara e invita a unirse a 
ella a cuantos diputados no ten-
gan dicho día obligaciones peren-
torias que se lo impidan. 
Se pone a discusión el presu-
puesto del Ministerio del Trabajo. 
El señor Royo Villanova con-
sume el primer turno contra la to-
talidad del dictamen. 
•Señala el fracaso del ministro 
en la solución de los conflictos so-
ciales. 
Propone el restablecimiento del 
Instituto de Reformas Sociales. 
Se refiere a la huelga del ramo 
de que 
de Construcción de Zaragoza que 
ha sido un triunfo de la C. N. t . y 
su táctica de acción directa contra 
los métodos preconizados por las 
organizaciones socialistas, y por 
lo tanto un fracaso de éstos, del 
ministro y de toda la organización 
& los Jurados mixtos 
Le contesta el ministro del ramo, 
señor Largo Caballero. 
Dice que en efecto, el Instituto de 
^ fo rmas Sociales cumplió admi-
rablemente su finalidad en el año 
¡ f cuando la solución de los con-
lctos sociales estaba encomen-
dada al Ministerio de la Goberna 
ción, pero su restablecimiento no 
procede ahora que para la solución 
de estos conflictos existe el Minis-
terio del Trabajo, 
Agrega que el señor Royo V i -
llanova ha citado el caso de la 
huelga del ramo de Construcción 
de Zaragoza en la que triunfó la 
acción directa preconizada por las 
organizaciones sindicales obreras 
de la C. N. T. como un fracaso del 
ministro, pero se ha cuidado de 
silenciar otros conflictos que han 
sido grandes éxitos de los organis-
mos arbitrales del Ministerio de 
Estado. 
Dice que mientras existan anar-
quistas habrá acción directa. 
Añade que los patronos de Za 
ragoza debieron resistir, c o m o 
hicieron otras veces, hasta hacer 
emigrar a los obreros y no claudi-
car a las primeras de cambio. 
Rectifica el señor Royo V i l l a -
rífW&v oíhíñsb rm-—olbiesb nu 
El señor López Ooicoechea in-
terviene en el debate. 
Dice que va a hacerlo para apo-
yar el dictamen, pero lo cierto es 
que dedica censuras a varías par-
tidas del presupuesto, especialmen-
te a las consignadas para los Jura-
i ados mixtos y para el Consejo de 
Trabajo. 
El señor Quallar (don Sant ia-
gfo) consume otro turno contra la 
totalidad del dictamen. 
Dice que este presupuesto tiende 
a hacer de España una República 
de funcionarios de todas clases, 
como dijo en su conferencia el se-
ñor Unamuno. 
Pide que desaparezcan las Dele-
gaciones del Trabajo o que se re-
duzca el número de ellas. 
Interviene el señor Madariaga 
(don Dimas). 
Pide que se especifiquen algunas 
partidas que aparecen englobadas. 
La señorita Gampoamor dice 
que en líneas generales le parece 
bien el presupuesto, pero se queja 
de la orientación socialista que se 
está dando al Ministerio del Tra-
bajo y a todos sus organismos. 
El señor Balboníín se dedica a 
analizar la teoría marxista de la 
lucha de clases y dice que el grupo 
parlamentario de extrema izquier-
da está más cerca del comunismo 
que ningún partido. 
Niega que el presupuesto del 
Ministerio de Trabajo marque una 
orientación avanzada y dice que, 
por el contrario, puede considerar-
se retrógrado y conservador. 
Rectifica el señor Largo C a b a -
llero, que exhorta a todos a mejo-
rar el dictamen de la Comisión y 
los proyectos del ministro. 
Y terminado el debate de totali-
dad del dictámen, se levanta la se-




Manifestaciones del presidente de! Consejo 
Madrid. — Se ha reunido esta 
tarde la Comisión de Responsabi-
lidades por el golpe de Estado. 
En dicha reunión se estudió la 
ejecución de la sentencia, exami-
nándose el procedimiento a seguir 
para no invadir las atribuciones 
del Tribunal. 
El general Saro, ha solicitado 
que se le concedan unos días de 
permanencia en Madrid para ter-
minar su plan curativo. 
Es muy probable que sea atendi-
do en su demanda. 
Los- generales Federico Beren-
guer, Aizpuru y Muñoz Cobos se 
encuentran todavía en sus domici-
lios en espera de órdenas superio-
res para ir a los sitios que se les 
ha señalado para su confina-
miento. 
El señor García de los Reyes, que 
no ha sido condenado a pena de 
confinamiento, fijará su residencia 
en Bilbao. 
Comentarios sobre el v¡a|e de! 
ministro de Estado 
Madrid.—-En los pasillos del 
Congreso se comentaba esta tarde 
el hecho de que el señor Zulueta 
se marchara a Ginebra sin antes 
resolver importantes asuntos de su 
departamento ministerial. 
Un diputado había recibido un 
cablegrama fechado en La Haba-
na en el que se le decía que era 
incomprensible cómo después de 
seis meses no se ha nombrado to-
davía representante español en La 
Habana, mucho más por las cir-
cunstancias especiales en que allí 
se encuentran muchos de nuestros 
compatriotas. 
Se decía también en los corri-
llos que se forman en los pasillos 
del Congreso, que sobre este asun-
to se anunciara una interpelación 
al señor Zulueta. 
Se construirá un Stand 
Madrid.—La comisión de Admi-
nistración del Patrimonio de la 
República acordó la construcción 
de un Stand en Sevilla, a la salida 
del patio de banderas, en el anti-
guo Real Alcázar. 
«La Tierra» ha sido denunciada 
Madrid —El número del periódi-
co «La Tierra», correspondiente al 
día de ayer, ha sido denunciado. 
El motivo de la denuncia ha sido 
la publicación de un artículo en el 
cual se afirmaba que por el Minis-
terio de la Guerra se había orde-
nado la habilitación de un crédito 
prra adquirir la finca «El Coloso», 
propiedad del duque del Infantado, 
para instalar en ella un extenso 
campo de tiro, siendo así que la 
mencionada finca es una de las 
que figuran como expropiadas sin 
indemnización a dicho título. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer trení nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
Ofnztm Job n o o 
prado, 11 
De interés para la provincia 
Madrid.—Por el Ministerio de 
Obras públicas se ha librado la 
cantidad de 25.000 pesetas para 
mejorar el trazado de las carrete-
ras Teruel-Zaragoza y Candé al 
Pobo, en los kilómetros 
al 17. 
Madrid.—Esta tarde el jefe del 
Gobierno señor Azaña, se encon-
tró en los pasillos del Congreso 
con el diputado señor Bugeda. 
Este dijo al presidente del Con 
sejo que dentro de dos días la Co 
misión de Hacienda comenzará el 
examen del proyecto de Ley de Im-
puesto sobre la Renta. 
E l señor Azaña le manifestó que 
es urgente que la Comisión de Ha-
cienda emita dictamen, pues el 
proyecto había de ser discutido y 
aprobado por la Cámara en esta 
etapa parlamentaria, pues el im-
puesto sobre la renta es una de 
las bases sobre las que se han rea-
lizado los cálculos para redactar 
el presupuesto de ingresos del pró-
ximo ejercicio. 
Los diputados de extrema 
izquierda 
Madrid.—A los efectos de aco-
gerse a los derechos que el Regla-
mento de la Cámara concede a las 
minorías, se ha constituido un gru-
po parlamentario integrado por los 
diputados de extrema izquierda, 
los cuales conservarán libertad de 
acción dentro de su propia signifi-
cación política. 
Este grupo lo constituyen los se-
ñores Botella Asensi, Eduardo Or-
tega y Gasset, Soriano, Barríobero, 
Sediles, Balbontín, Cordero, Bell, 
Canales, Niembro, Franco, Algora 
y Alberca Montoya. 
El presupuesto de Gobernación 
Madrid.—La Comisión de presu-
puestos ultimó ayer el dictamen 
sobre el presupuesto del Ministerio 
de Gobernación, el cual fué leído 
esta tarde en la sesión de la Cá-
mara. 
La Comisión volverá a reunirse 
mañana para terminar el dictamen 
sobre el presupuesto del Ministerio 
de Agricultura. 
La Comisión de Trabajo 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Trabajo. 
Los reunidos estudiaron el pro-
yecto de ley de Exacción de Tribu-
tos a las cooperativas de produc-
ción y consumo. 
Acordaron consultar con el mi-
nistro señor Largo Caballero sobre 
algunos extremos del referido pro-
yecto. 
Por falta de número 
Madrid.—Hoy se reunió en una 
de las secciones de la Cámara la 
Comisión de Obras públicas. 
No pudo adoptar acuerdo por 
que a la reunión faltaron la mayo-
ría de los vocales. 
existente en el corral de la casa 
número 1 de la calle de España 
(Tetuán de las Victorias). 
En las paredes del pozo y cu-
biertas por una pequeña obra de 
albañilería se encontraron 30 bom-
bas en forma de piña. 
Se ignoraba si las bombas esta-
ban cargadas, y para su exámen 
han sido trasladadas a la Dirección 
General de Seguridad. 
La festividad religiosa de la 
Purísima Concepción 
Madrid — Con motivo de cele-
brarse hoy la festividad religiosa 
de la Purísima, los templos se han 
visto concurridísimos de fíeles. 
Se celebraron oficios solemnes 
en todas las iglesias y en la Ca-
tedral ofició el ilustrísimo señor 
obispo de la Diócesis. 
El Comercio y las oficinas parti-
culares celebraron la festividad de 
hoy. 
La concurrencia escolar a los 
Centros docentes fué muy escasa 
y hasta en el Parlamento hubo po-
ca animación. 
El Parldmento 
re la mesa 
de Lérida 
DE F U T B O L 
El Madrid vence al Castilla 
Madrid.—Esta tarde se ha cele-
brado un partido amistoso entre 
los equipos del Castilla y del Ma-
drid, venciendo el segundo por 10 
a cero. 
El Español, campeón de Cataluña 
Barcelona.—En el campo de las 
Corts se celebró hoy el partido de 
fútbol correspondiente a la compe-
tición regional, entre el Barcelona 
y el Español. 
El partido terminó empatando a 
un tanto ambos equipos. 
Por el «goal a verage» ha sido 
declarado el Español campeón de 
Cataluña. 
El Barcelona ha sido declarado 
subeampeón de su región. 
m m i VESTÍ» con E m . . . 
Encargue sus trajes en el nuevo 
establecimiento de 
Severo Gracia López 
SASTRERIA 
Plaza de C. Castel, 18-1.0.-Tepuel 
pues tiene inmenso surtido;es el 
sastre de la moda, el más económi-
co y el que con más prontitud sir-
ve. — LUTOS EN OCHO ¿HORAS. *' 
Del atraco al conde de Ruidons 
Madrid.—Por orden de la Direc-
del 121 ción de Seguridad, los poceros han 
procedido al desagüe de un pozo 
Barcelona.—A las cinco y diez 
y presidiendo el señor Companys 
se abrió hoy la sesión del Parla-
mento catalán. 
Se puso a debate el dictamen ds 
la Comisión de actas sobre las de 
Barcelona-circunscripción, B a rce-
lona-provincia, Tarragona y Lé-
rida. 
Quedaron declaradas limpias las 
actas de Barcelona y Tarragona. 
La Cámara acordó dejar sobre 
la mesa las actas de Lérida, pues 
los diputados de la Esquerra im-
pugnan las de la Lliga, atribuyendo 
hechos graves a los candidatos 
triunfantes. 
La comisión de Gobernación 
Barcelona —Se reunió hoy en 
el Palacio de la Generalidad la co-
misión de Gobernación. 
Acordó nombrar presidente al 
señor Simó. 
Precauciones en Badajoz 
Badajoz.—A última hora de la 
noche el gobernador civil de la 
p r o v i n c i a tomó extraordinarias 
precauciones. 
La Benemérita y guardias de Se-
guridad patrullaron por las calles. 
Fuerzas del Ejército custodia los 
Bancos y centros Oficiales. 
Acerca de las causas que moti-
van estas precauciones se guarda 
absoluta reserva. 
El gobernador civil continúa 
imponiendo multas a los propieta-
rios de fincas rústicas. 
El gobernador general de Extre-
madura señor;'Peña Novo, ha 
aplazado su viaje a Madrid. 
E! conde de Vallellano 
Gijón,—El juez de Instrucción 
ha desestimado la petición de mo-
dificación del auto de procesamien-
to y prisión sin fianza dictado con-
tra el conde Vallellano. 
En vista de ello, éste ha recurri-
a la Audiencia. 
El conde Vallellano ha sido hoy 
v/sitado por distintas personalida-
des y amigos. 
Hoy ha oído misa en la Cárcel, 
previa autorización del presidente 
de la Audiencia. 
Ignacio Ara, regresa 
San Sebastián.—Regresó de Pa-
rís el campeón de boxeo Ignacio 
Ara, el cual era esperado en esta 
población por g r a n número de 
admiradores y amigos. 
La huelga general en Gijón 
Gijón,—Los elementos pertene-
cientes a la C, N. T, han declarado 
la huelga general, siendo el paro 
absoluto. 
El Comercio cerró sus puertas. 
Han circulado los tranvías, pero 
se teme que mañana quede suspèn-
dida la cuculación, secundando el 
paro. 
1 Los cafés Y ^ r e s son servidos 
únicamente por sus dueños y fami-
liares. 
De La Felguera han sido envia-
dos a esta población 100 guardias 
de Asalto. 
Hasta ahora no se han registra-
do incidentes. 
2i 
Este periódico es el único dio 
vincici. Para tarifas y presupuestos 
Administración del mismo. irad A C C 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Mes (capital) "2,50 ptas. 
Trimestre (fuera) ' ' 5 0 > 
Semestre (id.) ^ ' 5 0 » 
Año (id.) 29'00 > 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Por 
CRONICA INTERNACIONAL 
Es sabido que una de las cosas 
que están en crisis y crisis profun 
da, es la ciencia Física. Esta cien 
cia que parecía una de ias más 
claras y precisas, se nos presenta 
erizada de dificultades. Más que 
dificultades, misterios insondea 
bles, verdadero desconcierto. 
Sin embargo, esa crisis de la Fí-
sica, es, en sí misma, tan intere 
sánte, que aun los más ayunos de 
preparación científica nos sentimos 
impulsados a echar sobre tales 
cuestiones una mirada curiosa 
Muchos de nosotros nos encontra 
mos en la misma actitud que Luis 
Veuillot cuando le reprochaban que 
no era hombre de ciencia y el gran 
escritor respondía: «Yo no tengo 
el tiempo para emplearlo en cons 
truir sistemas. Cuando os hayáis 
puesto de acuerdo, por unas pe 
rras me enteraré del resultado». 
Lo malo es que, hasta ahora, el 
resultado no se ve claro, ni mucho 
menos. Algunos jalones hay, sin 
embargo, que marcan la orienta-
ción de la ciencia moderna. La 
gran sorpresa, la gran transforma-
ción en que antes se trataba de 
explicar la vida por medio de la 
materia, es decir, por medio del 
mecanismo y ahora parece que es 
la vida o el espíritu los que han de 
explicar las funciones de la mate-
ria. Imaginaos que antes se cernía 
sobre el horizonte un nubarrón que 
amenazaba cubrirlo todo y dejar el 
mundo, incluso el mundo de la v i -
da y del espíritu, sin colores y sin 
sentido. El alma, la personalidad, 
los sentimientos, el amor, la vir-
tud, el'sacrificio, la libertad, el arte, 
todas estas realidades espirituales, 
habían de esfumarse, según creían 
los materialistas, ante esa invasión 
del materialismo, ante esa concep-
ción de que todo cuanto sucede no 
es otra cosa que movimiento fatal, 
necesario, predeterminado de los 
átomos. Imagináos que cuando se 
creía que la explicación del mundo 
pór el mecanismo iría avanzando 
hasta dar cuenta de todos los fenó-
menos, aun los que parecen más 
complejos y más espirituales, se 
produce el gran viraje. Como en 
un campo de fútbol en que un equi-
po que parecía iba a ser acorralado 
se rehace y no sólo se defiende sino 
que avanza y penetra en el campo 
del enemigo y lo sitia y lo reduce a 
la impotencia, así, en la ciencia, la 
vida, lá libertad, la finalidad, ho 
sólo , mantienen sus posiciones;, 
sino que entran en el campo de la 
materia y lo iluminan y lo pene-
tran. Y aparece claro que el inate-^ 
rialismo no sólo es incapaz de dar-
nos una explicación total del mun-
do, sino que tampoco puede expli-
car los. fenómenos de la materia. 
.Eugenio d'Órs ha dicho que este 
cambio en la Física moderna es re-
cieníísimo, que data sólo de 1927. 
Y nos ha citado unas, palabras de 
Eddinxtton (¿Eddington?), según 
las cuales sólo desde 1927 tiene e! 
sabio toda licencia científica para 
creer y para jamar. Parece que 
hasta este momento, si tal hacía, 
tenía que hacerlo a escondidas de 
la autoridad de la ciencia. A decir 
verdad, nosotros creíamos que el 
cambio venía de más atl-ás. Y de 
todos modos no hay que tomar 
esas palabras al pie dé la letra. ÉÍ 
sabio siempre ha podido creer y 
amar sin ofensa de la autoridad de 
la ciencia. 
Ya las experiencias de Pasteur 
sobre la cicatrización de los crista-
les pueden ser consideradas como 
uno de los episodios de ese gran 
virage. Pasteur indicaba que las 
-uerzas que operan esa reintegra-
ción por la cual los cristales que 
han sufrido una especie de mutila-
ción reparan por sí mismos sus 
heridas cuando se les sumerge en 
el agua madre, esas fuerzas debían 
ser análogas a las que cicatrizan 
una herida o regeneran un órgano 
en un ser viviente, vegetal o ani-
mal. Y esto se presenta con singu-
lor importancia si se tiene en cuen-
ta, cómo observa Lasbax, que el 
estado cristalino es en cierto modo 
universal, pues la materia tiene ten-
dencia a revestir ese estado siem-
pre que las fuerzas físicas que en 
ella residen puedan manifestarse 
sin trabas. 
Imposible presentar en este artí-
culo cómo la ciencia, frente al gran 
problema de si la materia es nú-
cleo de sustancia o nudo de ener-
gía, trata de establecer una síntesis 
identificando la noción de masa 
con la noción de energía. .Ni cómo 
se trata también de conciliar, en 
los fenómenos foto-eléctricos, la 
teóría ondulatoria y la teoría cor-
puscular, restablecida esta última 
por el descubrimiento de las unida-
des de energía llamadas quanta. 
Registramos únicamente, para 
terminar, otro fenómeno que po-
dríamos llamar otra sorpresa: la 
reafirmación de la doctrina geocén-
trica y pudiéramos decir aníropo-
céntrica. Se había tratado de la 
manera más despectiva la creencia 
antigua de que somos el centro del 
Universo. ¡Qué presunción!—se 
decía. No somos más que un gra-
no de polvo en el concierto inmen-
so de los mundos. Pero aoy nues-
tro sistema polar, con sus plane-
tas, es considerado como una ex-
cepción, como un caro tal vez úni-
co. «No hay casi probabilidad—di-
ce james jeans—de que exceptuan-
do el sol haya entre los astros v i -
sibles ningún otro cuerpo celeste, 
en torno del cual circula una fami-
lia de planetas y sobre el cual exis-
te una vida orgánica». Hoyack ase-
gura que la densidad de población 
del espacio por ias estrellas dismi 
nuye a medida que aumenta la dis-
tancia con relación a nuestro sol. 
De donde infiere que el Universo 
esté constituido en zonas (zonas de 
densidades) concéntricas en derre-
dor de un núcleo, de un punto cen-
tral que es nuestro sol, como las 
zonas de derredor de una fortale-
za. Aun con respecto al hombre se 
ha observado que ocupa por sus 
dimensiones una posición central, 
que si el estudio de los astros nos 
había relegado al rango de un áto-
mo, el estudio del átomo nos ha 
realzado al rango de un mundo y 
así,' según los cálculos ds Julián 
Huxley, el hombre se encuentra, 
por sus dimensiones, casi a mitad 
eje camino entre el sol y el átomo. 
Grandes misterios, que confun-
den a los hombres de ciencia, en-
cierra él inundo: físico, pero por en-
cima de ellos flora el orden y la 
belleza, mostrando, como ya vió 
iLachelier y recuerda jácques Che-
valier, que la: naturaleza y toda 
existencia creada es en sí misma 
finalidad y armonía. 
Salvador Minguijón. 
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E l Consejo de administración de 
la Oficina Internacional del Tra-
bajo en sesión extraordinaria del 
22 de Sptiembre pasado, acordó 
convocar a una conferencia inter-
nacional el próximo Enero, con el 
propósito de implantar la semana 
de cuarenta horas como remedio a 
la crisis mundial. Las razones en 
que se apoyan paia proponer una 
solución de tan enorme trascen-
dencia, no pueden ser aparente-
mente lógicas. 
La crisis económica mundial se 
debe a haberse roto el ritmo entre 
la producción y el consumo a cau-
sa del extraordinario progreso del 
maqumismo de estos últimos tiem-
pos. El progreso se inició en la 
guerra ante la necesidad de suplir 
los brazos por las máquinas, lo 
que impulsó al ingenio inventivo 
de los técnicos, que hicieron avan-
zar a la mecánica con pasos de g i -
gante. 
La guerra agudizó la lucha por 
la vida al movilizar no sólo a los 
hombres, sino también a las muje-
res, que abandonaron la vida del 
hogar y suplieron en las fábricas 
y oficinas el trabajo de los hom-
bres convirtiéndolas de compañe-
ras del hogar en rivales. 
En el derroche dé los años de la 
guerra en qu¿ todos los productos 
encontraban comprador a cual-
quier precio, las fábricas se mon-
taron en condicioms de producir 
más de. lo que reclamaba el consu-
mo Hay fábrica en Checoeslova-
quia que puede proveer de calzado 
a media humanidad, y como ese 
aumento de producción se consi-
guió sustituyendo al hombre por 
la máquina, se produjo a la vez un 
doble desequilibrio. Aumento de la 
oferta, por un lado y disminución 
de la demanda por otro.',ya que al 
ahorrar brazos se disminuía el 
número de personas con medios 
de adquirir, o lo que es lo misma, 
se limitaba el consumo: Sabido es 
que uno de los principales clientes 
en muchas industrias yanquis son 
los mismos obreros. 
Partiendo de estas premisas di-
cen ahora los partidarios de la se-
mana de cuarenta horas: si dismi-
nuimos la jornada de trabajo sin 
rebajar los jornales y aumentando 
el personal, habremos conseguido 
un doble efecto: acrecentar el nú-
mero de consumidores, reanimar 
la vida de las industrias, y de paso 
remediar en parte el problema de 
los sin trabajo. 
Desgraciadamente los proble 
mas económicos son muy comple-
jos y no se prestan a soluciones 
tan simplistas 
E l aumento de personal sin dis-
minuir los salarios, fatalmente d?\ 
por resultado la carestia de los 
productos, carestia que trae consi-
go indefectiblemente la disminu-
ción de la capacidad de adquirir 
de los obreros. Las cosas quedan 
como estaban. E l consumo no au-
mentará; lo más que se podrá con 
seguir es que se difunda un poco, 
que sea mayor el número de los 
obreros que mal viven a costa de 
rebajar el «standard» de vida de 
todos. Además, esa. carestia de los 
productos disminuye también la 
capacidad dé áquir ir del pequeño 
rentista, del obrero intelectual, 
del empleado, del comerciante, de 
la burguesía en general, que en los 
países de una economia normal y 
sana supone tanto como el obre-
rismo. 
La verdadera, fórmula está en 
volver a lograr la normalidad que 
existía entre la oferta y la deman-
da en los años anteriores a la cr i -
sis, y el mejor medio para poner-
¡s co 
lidl 
los al alcance de todas las fortu-
nas. 
Pero para obtener este resulta-
do, para conseguir reanimar la 
vida industrial y comercial indis-
pensable al bienestar de los indi-
viduos y de los pueblos, no es su-
ficiente el sacrificio de uno tan 
sólo de los factores que intervie-
nen en la producción. No se puede 
exigir que sean sólo el capitalista 
o el director de empresas los que 
se sacrifiquen y trabajen sin re-
muneración; es necesario que el 
obrero ayude también y que el Es-
tado modere su intervencionismo 
fiscal y administrativo y deje un 
margen de vida a las empresas. 
No matar la gallina de los huevos 
de oro. 
Se dicé que la economía l ibre ha 
fracasado y que se impone el rei-
nado de la economía dirigida. ¡Co-
mo si existiese la economía l ibre en 
ningún país! ¡Como sí los pueblos 
no viviesen en plena economía di-
rigida!. 
Si se quiere evitar una catástro-
fe definitiva a Europa será nece-
sario que la semana de 40 horas 
tenga una. aplicación universal. 
Los pueblos industriales de Euro-
pa a part i r de la aplicación de la 
máquina de vapor a la industria se 
convirtieron en grandes factorías 
que tenían por mercado el mundo 
entero. Inglaterra de 10 millones 
de habitantes que tenía en tiempos 
de Napoleón, ha pasado a tener 
más de 40: otro tanto puede decir-
se de Alemania e Ital ia. Gracias a 
la explotación de 'la riqueza mun-
dial no sólo se ha poblado la po-
blación de Europa, sino también 
el «standard» de vida de las clases 
trabajadoras. Hoy un obrero en 
épocas normales vive más confor-
tablemente que un señor en otras 
edades y satisface cien veces mas 
necesidades que un amari l lo o un 
negro. 
Pero Europa no se contentó con 
exportar sus productos, exportó 
también sus máquinas y sus fábri-
cas, y hoy Asia y Africa producen 
casi las mismas cosas qué Europa 
y las producen más baratas, por-
que el amarillo y el negro trabajan 
a precios inverosímiles para un eu-
ropeo, y trabajan doce o catorce o 
más horas a l día. Si la Conferen-
cia del Trabajo no consigue' (lo 
que es casi imposible hoy de con-
seguir) que los pueblos del color 
adopten la semana de cuarenta ho-
ras, la ruina de Europa será inevi-
table. No la impediría su superio-
ridad científica, porque los inven-
tos de la mecánica, se compran y 
se copian, y como cada vez inter-
viene menos la habil idad manual 
y es la máquina quien lo hace todo, 
cada día que pase les será más fá-
ci l a los pueblos asiáticos y afr i -
canos, ayer clientes obligados de 
Europa, independizarse industrial-
mente, y hasta convertirse en com-
petidores en el mercado universal. 
Si esto acontece, la densidad de 
población de los grandes ceñiros 
industriales originada por la nece-
sidad de abastecer el mercado 
mundial, no podrá sostenerse y 
los europeos se verán en la disyun-
tiva de emigrar o mor i r de ham-
bre, como mueren los rebaños en 
las estanciasargontinas en los años 
de sequía pertinaz. 
I AMÍGfa de tes primera&jQgtori-
dades económicas de la actualidad, 
el socialista alemán Sombart, el 
porvenir de Europa es muy oscuro 
y bastante trabajo tendrá para de-
fender sus mercados aun sin sema-
nas de cuarenta.horas. 
u e v a g e n t e 
Todo el mundo es observatorio 
de enseñanzas y laboratorio de ex-
periencia para el hombre dedicado 
a seguir de cerca los hechos socia-
les; pero acaso sean las grandes 
urbes modernas, por lo fuertemen-
te que en ellas se hacen notar to-
dos los contrastes y por ser el es-
cenario en que es más fácil ver sin 
las deformaciones de la distancia a 
las gentes que llevan la dirección 
de un pueblo, los lugares más 
apropiados para apreciar la es-
tructura, geológica podríamos de-
cir, de las capas sociales super-
puestas. 
Mi residencia circunstancial en 
una de esas grandes urbes espa-
ñolas, en la capital de la República, 
me está permitiendo analizar la dis-
posición de los elementos compo-
nentes de nuestra sociedad en el 
nuevo régimen. Ningún cambio 
fundamental advierto en el orden 
de ellos. En 1924, y viajando por 
la Unión Soviética. lo hondo de 
aquella revolución se me revelaba 
a simple vista, con sólo asomarme 
a la calle. No dejaba de tropezar de 
vez en cuando con el rastro de la 
miseria; pero más raramente halla-
ba un destello—un destello nada 
más—de relativa opulencia, de una 
opulencia algo ajada y, en la ma-
yoría de los casos, fácilmente ca-
talogable en el «nepman»—el nue-
vo rico ruso—o el extranjero aco-
modado. 
Madrid, en este respecto, sigue 
siendo esencialmente lo que era 
antes de la República. Los duros y 
a veces bárbaros contrastes de la 
probeza y la riqueza no han des-
aparecido. Si acaso se ve que la r i -
queza pasa por una época difícil; 
pero al mismo tiempo, es bien per-
ceptible que la pobreza ha crecido 
desmesuradamente. Quizá puede 
hacerse esta primera deducción a 
la vista del Madrid de ahora; todo 
él, de arriba a abajo, se ha depri-
mido, se ha aplastado y vive peor 
que arjtcs. 
¿Todo él? No; todo él, no. De 
esto que se ha dado en llamar—por 
sus «profiteurs» principalmente—la 
revolución española, está emer-
giendo un nuevo grupo social, la 
nueva gente de pro, que tiene y, 
por supuesto, monopoliza las bien-
andanzas del régimen que fué ofre-
cido a España como el rosicler de 
de la felicidad. Son los hombres, 
ayer ignorados u obscurecidos, 
hoy de nombrandía y posición, que 
íorman—dicho sea sin ánimo de 
molestarles—la aristocracia de la 
República; una aristocracia algo 
tosca, algo ruda, como todo lo im-
provisado, como el capitalista que 
formó la guerra de 1914, como el 
propio aristócrata bárbaro que im-
provisaban los días.del feudalismo. 
Es la gente que manda e influye 
ahora, que se desquita de sus días 
de penuria e insignificancia arre-
metiendo, en su afán desbordado 
de saciar envidias y quizá humilla-
ciones, del mundo de aristócratas 
y burgueses que antes poseían el 
mando en. España. De esta gente, 
conforme se vayan hundiendo y 
Uniéndosele los dominares de ayer 
saldrá la nueva «crema» de la Re-
El Conde de Sarío 
Prohibida la reproducción) 
Este periódico sale q ja ven-
ta a ¡as siete de !a mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
pública la clase «chic» del mañana, 
los futuros burgueses y aristócra-
tas—incluso por el entronque con 
los «ex» de ahora—que darán to-
no, elegancia y buenas maneras a 
esta República de trabajadores de 
todas las clases. Así será cuando 
la nueva gente de pro, satisfechos 
ya sus rencores y envidias, olvida-
da de haber sido gente de poco pe-
lo, arrellenada en la comodidad y 
el sibaritismo de una vida que a 
algunos les parecerá ahora un sue-
ño, se decida a dar por terminada 
la era revolucionaria, es decir, a 
consolidar sus posiciones. 
Yo, comprendo el desencanto de 
la masas populares, que no están 
ahora mejor sino peor que antes; 
pero comprendo también que esté 
altamente satisfecha la nueva gente 
de pro. iQué prodigioso salto, Dios 
míol Sueldos que a sus felices usu-
fructuarios les deben de parecer 
fabulosos; todos los placeres y ale-
grías, sin excluir los de la vanidad 
al alcance de la mano; saludos, 
honores y reverencias oficiales; pa-
so franco y valimiento en las altu-
ras, y sobre todo, el goce supremo 
de humillar a los grandes de ayer 
de acogotarles, de reducirles a per-
sonas de ínfima condición. |Con 
qué fruición dicen y escriben ahora: 
algunos «el ex duque», «el ex con-
de», *el ex general» jY es que ya 
no ven a nadie encima ni por de-
lante de ellos, aunque detrás y de-
bajo—jcomo antesl—siga habiendo 
todo un pueblo. ¿Por qué no ha de 
ser encantadora una revolución 
tal? 
Así se explica el formidable tacto 
de codos que los nuevos hombres 
de pro establecen encuanío|barrun-
tan un peligro para sus—Iqué bien 
empleado este posesivol — «con-
quistas revolucionarias». Después 
de todo esto, es humano, ¿Quién no 
defendería con tamaño brío la rá-
pida y fructífera carrera del modes-
to menestral que ha llegado a per-
sonaje de primera fila, o del estu-
diantino que apaleaban ayer los 
guardias y ahora lleva escolta de 
Policía iras de su coche o f i c ia l , 
o del intelectual agriado por las: 
dificultades de la vida que s e ve 
ahora en plétora del bienestar y 
rodeado de serviles y aduladores? 
¿Y luego el estrépito cotidiano & 
la Prensa adicta, el bombo gol-
peando noche y día en honor d ü 
estos genios, d e estos insignes 
hombres, de estos legisladores: sifi; 
par, de estos caudillos inegualados, 
de estos literatos, y pensadores cpfi 
rao no los hubo jamás ni los hay-
fuera de la ínclita izquierda, de es-
tos formidables estadistas que están 
siendo pasmo del mundo7Humano) 
demasiado humano, como dij0 
Nietzsche, padre de todos estos su-
perhombres, aunque muchos :nole 
hayan leído ni hayan leído tal ve2 
más que el periódico de su cuer^ 
Esperemos, sin embargo, antes 
de sentar la conclusión de que Ia 
llamada revolución española sól0 
ha servido para deprimir a muchos 
y elevar a algunos. Espercni05 
porque la revolución sigue su nía1" 
cha y ha de ir más allá, al decir de 
sus gonfalonieros. Lo que q u i ^ 
decir, y es cierto, que aún no se|f 
consumado la formación plena ^ 
la nueva gente de pro que ha ^ 
ser el cogollo de la sociedad, esp*1' 
ñola novísima. 
Oscar Pérez So/ís 
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